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乱流 'i,大場 尽甘下卑良性渦 ,純 鉄,簡勘が粗相 不専鼻息周知遇動 かち
甘TAChA.brtk甘親藩遺勤 で約 .的 常如 煉塙,.鴎知見象台よt>q乱 流.
輸 送現象へQ)向'ulが統計肋漣o)向にも急湧(C転がって()も.卑小は,単(こ
面如 現象がガC盲ヒ''ろ〇とぼけで･J:く,B伽 仇一旦抽 o'総計熟力隼
ヒ豊艶 監 濫 禁 諾 (芸完 貰,認 諾 詣 t諾 三･W _(,ェ
7ー70ラス夜キ灸,つま(),,lOT1-祁 クいレが嬢わ….〇)で(i,瓶 もq,幼散 も
尊卑甘痛報土的 3LCヒ台東 LT=-_.艶 ao'凍 散 (ミ吐,1故事凍散 ヒ宅地 与q)
瀬対幼散ヒかあも.観平衡 o)ゲラウつ竜 勤 で 強 雨私 くま同Ltであさが,
乱 強 で塘 全 く臭･J:,i.紬 は,凱弓息q)親 藩尊敬 鴫 3'で如 .菅生壱后Q)弱
･-乱流 では1池 31擁 散 が尊卑であL),脊壷LT;乱兎で紘相対塊散 が曹雫で轟音.
背鼻tT:乱兎も考えよろ.嘗食管号もt-E)q)竜虎 工和レザー の平虫庖捻
くuq〉/2- I.㌔ (幻 地
と【1う【)501う敗 れq)赦令(屯倉韓 でき3L.エネルギー 供給O,外部的時政淡tL,粘 姫
のきく散逸領轍 0滴 他淡七Rd,ヒすれLi',正常如 ト ド領域 じ 1く丸くRd,-1でくま
冒(a)～ k:Soくれ )~P･Sl ～ r S,(8- 0+JLSl)




(裏毛rこ鹿 uJ .う持娘べ外 ル)のカLT-ド,斗3行GIB㌫ 瓜 A対免 の温 良ゆ
Sがく92)/aq･如 ト ド,如 行穂3)振 乱か ,ヘリシティく悠･盟>/2のカ叶 -ド＼
であ3L｡ So妹洩元鞘林 か5きままもd)であまが,
聴 Sぎ舶 きまる絶計官であ(),常直した乱丸 4'.b
o)軸 原理(1qワq)と使って至9,ち.
,カスト ド昔の吟 軌奉 Q)
拙 能 も規 鼻すま施埠 ･森
()生色っ0)粒ふt()叫ab,Jtq'距等絶R(t)は碓 ちぎt甘がら土虹 Lて0く.itQ)2条
平均 伽 ≡くRq(i) は,絶計如 一線で鵜 坊 で紬 が.,
机2/dJt-AL芝叫 , (的 CL-JL-(3-S-JLVa)
しこLたがう〇ヒdtめかす(亀も･森 ,l節 乞).たゞL L斗くL bLも . 色女充電鹿 で
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･ま,量主のサ綿 かSa-Oであ･),〇如 し錘〕Ne坤 (A七)セふi3L.
d≠Od)ヒ主は
L三脚 ～ 七十, (サ-2/a)
言誓 筑 豊 票 駕蒜 許 三浪 'fa笠慧鵠 票 言.,･1㌔忠
l■■-
L,A -AL色~叫くま鯉 で約.
外か弓工丸7レギ｣横路 がなけれ射 乳丸 はう敵意す3L.吋如七のVイ川 ,で故
が Rt-R./(1坤 七㍉ (=縫 って癖 衰すきヒしよう.〇>で やは赫 寺島敏,
盲はラ叔恵鴇敏 であさ.盲叫直 は乱流 (こよって異なまが,半の典型的性ものは
盲ち1/5,9/T,ユであ3L.正酌 約 -ド領土封の最毛*きts油 の直経tLtヒす
れば､,L斗(tlくLtら L羊肘〉Ltbでは,塊散 如 1が異なも.¥小も,互生
の沸 色硬 (-.泉tJT=(義,19号3).
〇のよb(こ輯 散輯敏 十 【*,OかSCDiでQ,淡 の々植 毛とも.軸平衡 のザう
ち)導勅では･,つねぺ〇十三1であった.1か皆のでいよ,軸 乱 泉 の渦 の隷 序
甥軌q)碑敵 を反唆 す盲ものであさ.
寄生的 ¢溺,)乱免 で強,和対鋸散は苛きんbtl知 S寸､t,l姐与塊散 (こ,乱痩ゎ
如 伸輔直射よび軸 払 力地 中の不車良鯛 如混戦 が 反喚 せ
れる.〇れも亀も()向顔 であ(),練合があればお韓 Lt,た く).
衷1.正常カスト ド q)噂 他 端 駄
カスト ドの保各号 & S ′ん CX 守
くu2〉/a 3 (5叫)/3 0.341尋 0..43q 4.56
くW色〉/a a (q+p)/3 0 0 ∞
く02>/a 3 (ll+SJL)/5 0.261聖去0.1ql 10,5
く愁.盟〉/a 3 (ワ+FLV3 0.203-N号0.1qS.10.1
サ1行 ･.温覚d)3汝克乱漁
色 ･. 色つ女気乱う丸




a L2*(t) ～ tゅ 中
steady(plo)L*(I)<,L 2 eAt, (cLr0) ○ <uZ>/Z3 t2/a, (-,中一を,2) 10.ら くOZ>/21 <u.U>/2ル～ヽ A～
4.56 'u-i,/2
L.(t)くLt 3 【(1.pt)1-x -1ー2/a, (x王1-a(1-Z)/2+1)
lln(1◆pt)】2/α, (x=l)
L.(t)''Lt I t1-乙, (1>小=1-Z>0) 0.80 乙=1/5
0.57 乙=3/7
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